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FERiasY Fiestas San Juán y San Pedro 
PROGRAMA OFICIAL Lcón-1.975 

REINA INFANTIL 
Paloma Arregui Hurtado 
DAMAS DE HONOR 
Blanca Ridruejo Fierro 
Covadonga del Valle Jover 
Ana Diez de Cadenas 
Maite Laina Mendi 
Gloria Hurtado Rojo 
Cristina Arregui Hurtado 
Beatriz Alonso Pelegrín 
Covadonga Alonso Pelegrín 





limo. Sr. D. Manuel Diez Ordás 
D. José Manuel Serrano Ortiz 
D. Oscar Rodríguez Cardet 
D. Fernando Salgado Gómez 
D. José Domínguez Barbé 
D . a Aurora Fernández Fernández 
D. Tomás Vega Martínez 
D. Miguel Delgado Robles 
Cuando la ciudad empieza a entrar en la época de la quietud veraniega y 
ta siesta figura dentro de los objetivos de las vacaciones del burócrata, del 
estudiante o del canónigo, la Comisión Municipal de Festejos, las bellas Rei-
nas de las fiestas y sus Damas nos han preparado un programa donde se 
acumulan las algarabías, carruseles, espectáculos, farolillos y derroche de 
flores, gaita y tamboril—que nos traen los ecos del terruño—. Esta solici-
tud a la fiesta, a los vaivenes jubilosos, a las deambulaciones nocturnas 
pudiera ser alarmante. No lo es. No es alarmante porque a lo que se nos 
invita es hermoso, con la hermosura que nene la vida misma concentrando 
todo su impulso de exteriorización en unas pocas fechas Fechas escasas 
ocupadas y preocupadas solamente por las cosas materiales y concretas, 
las cuales, en realidad, si no nos sirven para ayudarnos a vivir no servirán 
para nada que merezca la pena. 
Pero servirá No hay duda. El compartir el pan y la sal es muy humano y 
conmovedor. Pero si se comparte además la alegría, el esparcimiento jo-
cundo, los momentos de belleza, lo que podía ser una frugal cena provin-
ciana se convierte en un espléndido banquete. 
Este es el sentido de la graciosa invitación que nos hacen uno a uno, a leo-
neses y a gentes de fuera, nuestras Reinas y sus Damas de Honor. 
Invitación que también refuerza la Comision Municipal de Festejos. 
REINA MAYOR 
Ana Luz Rodríguez Hurtado 
DAMAS DE HONOR 
Sofía Fidalgo Urgoiti 
Pilar del Valle Jover 
Matilde Gutiérrez Fernández 
Begoña Gutiérrez San Miguel 
Adela Resines Gordaliza 
María Isabel Barrio Sánchez 
Beatriz Saenz de la Calzada 
Zuluaga 
María José Alonso Núñez 
PROGRPMfi OFICIRL 
DIA 19 DE JUNIO, JUEVES 
13 horas.—Inauguración Oficial de la I FERIA NACIONAL 
DEL LIBRO, instalada en el Paseo de Papalaguinda. 
17 horas.—Visita a las Cuevas de Valporquero de los equi-
pos de fútbol participantes en el II TORNEO "CIUDAD DE 
LEON."TROFEO VICTOR DE FELIPE. 
19 horas.—Palacio M. de Deportes. Eliminatorias de Futbito. 
21 horas.—Paseo de Papalaguinda. Se formará la tradicional 
Cabalgata del Pregón que hará el recorrido habitual. Des-
de el balcón principal de la Casa Consistorial el ILMO. Sr. 
D. JOSE LUIS DIAZ FERNANDEZ, Director General de 
Energía y Leonés del Año 1974, pronunciará el Pregón de 
Fiestas. 
23 horas.—Barrio de las Ventas. Verbena con lidia de un toro de fuego. 
23,30 horas.—Parque Infantil. Verbena con la actuación del 
grupo de color Mayombe y un conjunto, 
DIA 20, VIERNES 
13 horas—Casa Consistorial. Recepción de los equipos par-
ticipantes en el II TORNEO «CIUDAD DE LEON» — TRO-
FEO VICTOR DE FELIPE. 
19 horas.—Palacio M. Deportes. Final del Torneo de Futbito. 
20,30 horas—Estadio «Antonio Amilivia». Primer part ido de 
Fútbol del II TORNEO «CIUDAD DE LEON» — TROFEO 
VICTOR DE FELIPE.Equipos U. D. SALAMANCA y CULTU-
RAL Y DEPORTIVA LEONESA. 
23,30 horas.—Parque Infantil. Verbena con actuación del 
grupo de color Mayombe y un conjunto. 
DIA 21, SABADO 
12 horas.—Cabalgata de los Festejos Infantiles. Saldrá del 
Paseo de Papalaguinda y terminará en la Plaza de San Mar-
celo, donde D. ANGEL FERNANDEZ CORDOBA, Delegado 
Provincial de la Juventud, pronunciará el Pregón de las 
Fiestas Infantiles. 
16 horas.—Palacio M. de Deportes. A part ir de esta hora, 
Torneo de Balonmano, con participación de los equipos: Ca-
tegoría masculina: San Antonio Swepps, de Pamplona, O.J.E. 
León, Maristas León y Hullera Vasco Leonesa. Categoría 
femenina: Medina León, Santa Claus, Medina O.J.E.F. y 
Alvaro Mendaña de Ponferrada. 
19 horas.™Sala de Arte de Constructora Leonesa. Inaugura-
ción del Certamen Regional de Pintura. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. GODSPELL, espectáculo musical, original de John 
Michael Tebelak y Stephen Schwarztz. 
20,30 horas.—Estadio «Antonio Amilivia». 2.° encuentro de 
fútbol del II TORNEO «CIUDAD DE LEON» - TROFEO 
VICTOR DE FELIPE,entre los equipos DUNDEE de Esco-
cia y SPARTAK de Moscú. 
23 horas.—Paseo Sáenz de Miera. Quema de una colección de 
fuegos artificiales. 
23,30 horas.—Parque Infantil. Verbena con actuación de 
BERNARDO XOSE y los conjuntos Mayombe y Aquelarre. 
DIA 22, DOMINGO 
10 horas.—Estadio Hispánico. I I I Gran Premio Ciudad de 
León de Atletismo. 
11 horas.—Palacio M. de Deportes. A par t i r de esta hora. Fi-
nales del Torneo de Balonmano Femenino y Masculino. 
11,30 horas.—Paseo de Papalaguinda. Inauguración de la «Mi-
ni-Expo Juvenil». 
12 horas.—Estadio «Antonio Amilivia». Partido de Fútbol, 
puestos 3.° y 4.° del II TORNEO «CIUDAD DE LEON» — 
TROFEO VICTOR DE FELIPE. 
13 horas.—Paseo de la Condesa. Concierto de la Banda de 
Música de León. 
18 horas.—Plaza de Toros del Parque. 1.» Corrida de Feria. 
Toros de Samuel Flores, de Andújar, para los matadores 
PAQUIRRI, MANZANARES y el leonés AVELINO DE LA 
FUENTE. 19,30 y 22,45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. GODSPELL. 
20 horas.—Parque Infantil. Bailes con actuación de BERNAR-
DO XOSE. Conjuntos: Mayombe y Aquelarre. Orquesta: 
Miramar. 20 30 horas.—Estadio «Antonio Amilivia». Gran Final del 
11 TORNEO «CIUDAD DE LEON» — TROFEO VICTOR DE 
FELIPE. 
23 30 horas.—Parque Infantil. Verbena-homenaje a los equi-
pos de fútbol participantes en el II TORNEO «CIUDAD DE 
LEON» — TROFEO VICTOR DE FELIPE Con actuación de 
BERNARDO XOSE. Conjuntos: Mayombe y Aquelarre. Or-
questa: Miramar. 
DIA 23, LUNES 
Durante la mañana, en la «Mini-Expo Juvenil». Deportes, jue-
gos, concursos, etc. 
12 horas.—Campo de la Serna. Triangular de RUGBY. 
Participan: Selección de León, Arquitectura de Madrid 
(Campeón de la Liga Nacional) y el Campeón de ía Copa 
de S. E. el Generalísimo. 
19,30 horas.—Patio del Instituto Padre Isla (Avda. de la Fa-
cultad) FESTIVAL INFANTIL a cargo de los famosos Pa-
yasos FANY Y KINO y el polifacético JULIO ROBLEDO 
con su espectáculo CARNAVAL INFANTIL (payasos, guiñol, 
ventriloquia, ilusionismo, prestidigitación, etc.). 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. Continúa el espectáculo musical GODSPELL. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Trianón. FESTIVALES DE TEA-
TRO. «EL DIA QUE SECUESTRARON AL PAPA», de Joao 
Beethencurt, con Carlos Lemos, Mari Delgado y Antonio 
Puga. 
20 horas.—Plaza Mayor. FESTIVALES DE TEATRO. Grupo 
Internacional de Teatro con la obra «RATAS Y RATE-
ROS», versión latinoamericana de la obra de Jordi Teixido 
«El retablo del Flautista». 
20 horas.—Parque Infantil . Bailes con actuación de MA-
MOLO OTERO. Conjunto Aquelarre. Orquesta Miramar. 
23 horas.—Barrio de Jesús Divino Obrero. Verbena con lidia 
de un toro de fuego. 
A la misma ñora. Palacio M, de Deportes. Velada Internacio-
nal de BOXEO. Intervienen varios campeones de España. 
A la misma hora. Paseo de Sáenz de Miera. Fuegos artificiales, 
Hoguera de San Juan y quema de la Tarasca. 
23,30 horas.—Parque Infantil. Verbena de la Cruz Roja. Ac-
tuación de MANOLO OTERO. Conjunto Aquelarre. Orquesta 
Miramar. 
24, MARTES — DIA DE GIJON 
Durante todo el día, juegos en la «Mini-Expo Juvenil». 
9 horas.—Dianas por la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Residencia Infanti l de San Cayetano. 
10 horas.—Capilla del Cristo de la Victoria. Tradicional Misa 
rezada con asistencia de Autoridades y Corporación Mu-
nicipal. 
11 horas.—Paseo de la Condesa. Premio de Ciclismo San 
Juan y San Pedro. 
A la misma hora.—Jardín de San Francisco. LIV CAMPEO-
NATO DE BOLOS. 
11,30 horas.—Palacio M. de Deportes. I I I Trofeo Ciudad de 
León de JUDO. 
12 horas—Campo de la Serna. Continúa la celebración del 
Triangular de RUGBY. 
13,30 horas.—Paseo de la Condesa. Concierto de la Banda de 
Música del Gobierno Militar. 
17 horas.—Patio del Inst i tuto Padre Isla. Grupo Internacio-
nal de Teatro. (Sesión infantil) , con la obra «GLUP, ZAS, 
PUM, CRASH» y la «VERDADERA HISTORIA DE TARZAN». 
Guión de los festejos organizados por la Comisión Municipal para las Ferias y Fiestas de S A N JUAN Y S A N PEDRO. León 19 al 3 0 de Junio_de 1975 
18 horas.—Plaza de Toros del Parque. 2. a Corrida de Feria. 
Toros de los Hermanos Molero, de Valladolid, para los ma 
tadores GALAN, EL NIÑO EME LA CAPEA y ROBERTO DO-
MINGUEZ. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. GODSPELL. Espectáculo musical. 
19,30 y 22.45 horas.—Teatro Trianón. FESTIVALES DE TEA-
TRO. «EL DIA QUE SECUESTRARON AL PAPA», de Joao 
Beethencurt, con Carlos Lemos, Mari Delgado y Antonio 
Puga. 
20 horas.—Plaza Mayor. FESTIVALES DE TEATRO. Grupo 
Internacional de Teatro con la obra «RATAS Y RATEROS». 
A la misma hora.—Palacio M. de Deportes. I Criterium Ciu-
dad de León de HALTEROFILIA. 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y verbena. Actúan 
FORMULA V, GRUPO ESPIGA y un conjunto. 
DIA 25, MIERCOLES 
Durante todo el día, juegos y concursos en la «Mini-Expo 
Juvenil». 
11 horas.—Parque Infantil de Tráfico. Concurso de KARTS. 
12 horas.— Palacio M. de Deportes. Encuentros de Balonces-
to Cadete femenino. Participan los equipos: Jesús Maestro, 
Javier y Milagrosa, Virgo. 
A la misma hora.—Final del Triangular de RUGBY. 
16,30 horas.—Campo del Parque. Inauguración Oficial del 
XXVII Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 1 COCA - COLA 
Prueba núm. 2 BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Prueba núm. 3 BANCO POPULAR ESPAÑOL 
17 horas.—Palacio M. de Deportes. Encuentros de Balonma-
no Cadete Femenino. Participan los equipos: Filial, Gure y 
Jesús Maestro, Ordoño II. 
19,30 horas—Patio del Instituto Padre Isla. Compañía de 
Títeres ARLEQUIN con la obra «LAS DESVENTURAS DE 
LA PRINCESITA». 
19.30 y 22,45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. Ultimas actuaciones del Espectáculo Musical GODSPELL. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Trianón. FESTIVALES DE TEA-
TRO. «LAS CITARAS COLGADAS DE LOS ARBOLES», de 
Antonio Gala, con Carmen Bernardos y Vicente Parra. 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y verbena. Conjun-
tos: Espiga y Jps Microns. 
23 horas.—Patio de la Excma. Diputación Provincial. Con-
cierto de LA CORAL ISIDORIANA. A continuación «IV 
Ronda Poética» por los rincones del Viejo León. 
23,30 horas.—Barrio de San Juan y San Pedro de Renueva 
(patio de la Estación de Matallana). Verbena con lidia de 
un toro de fuego. 
DIA 26, JUEVES 
Durante todo el día, juegos y concursos en la «Mini-Expo 
Juvenil». 
11 horas—Paseo de Papalaguinda. Concurso de Castillos 
en la arena. 
12 horas.—Palacio M. de Deportes. Finales de Baloncesto y 
Balonmano, Cadete Femenino, puestos 3.° y 4.° 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 4 CAJA RURAL PROVINCIAL 
Prueba núm. 5 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
Prueba núm. 6 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
17 horas.—Palacio M. de Deportes. Finales de Baloncesto y 
Balonmano Cadete Femenino, puestos 1.° y 2.° 
18,45 horas.—Palacio M. de Deportes. Exhibición de Tablas 
Gimnásticas, Danzas y entrega de trofeos. Organiza la Sec-
ción Femenina. 
19,30 horas.—Patio del Tnsiituía Padre Isla. Compañía de 
Títeres ARLEQUIN que pondrá en escena «LA MANSION 
DEL DIABLO». 
19,30 y 22.45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. «ESTA NOCHE CON ELLA», con Viky Santel. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Trianón. FESTIVALES DE TEA-
TRO. «LAS CITARAS COLGADAS DE LOS ARBOLES», de 
Antonio Gala. 
20 horas.—Parque Infantil. Bailes. Conjuntos: Espiga y 
Ips Microns. 
23,30 horas.—Plaza Mayor. Se servirán las clásicas «SOPAS 
DE AJO». A continuación verbena popular en la Plaza de 
San Martín con lidia de un toro de fuego. 
A la misma hora.—Parque Infantil. Verbena-homenaje a la 
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor. 
DIA 27, VIERNES 
Durante todo el día, juegos y concursos en la «Mini-Expo 
Juvenil». 
11 horas.—Concurso de DIBUJO Y PINTURA en la «Mini-
Expo». 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 7 EXCMO. Sr. GOBERNADOR CIVIL 
Prueba núm. 8 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA 
Prueba núm. 9 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE LEON 
19,30 horas.—Patio del Instituto Padre Isla. FESTIVAL IN-
FANTIL. LOS TRABALENGUAS pondrán en escena «LA BA-
RRACA DE JIPI-JAPA». 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. «ESTA NOCHE CON ELLA», con Viky Santel. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Trianón. FESTIVALES DE TEA-
TRO. «ANILLOS PARA UNA DAMA», de Antonio Gala. Ac-
túan: María Asquerino, Javier Loyola y primer actor invita-
do Francisco Piquer. 
20 horas.—Estadio Hispánico. Final del I Trofeo de FRON-
TENIS. 
20 horas—«alón de actos de la Casa de la Cultura. JUSTAS 
LITERARIAS, de las que será Mantenedor el Excmo. señor 
D. Emilio Romero Gómez, Delegado Nacional de Prensa y 
Radio del Movimiento, interviniendo los poetas Antonio Co-
linas, César Aller, Antonio Pereira, Manuel Ballesteros y An-
tonio Gamoneda. 
En este acto se hará entrega del V PREMIO DE POESIA 
«ANTONIO GONZALEZ DE LAMA», instituido por el Excmo. Ayuntamiento. 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Baile y verbena con actua-ción de PATXI-ANDION. 
DIA 28, SABADO 
Durante todo el día, juegos y concursos en la «Mini-Expo Juvenil». 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 10 OSBORNE 
Prueba núm. 11 BANCO CENTRAL 
Prueba núm. 12 BANCO CENTRAL 
19 horas.—Avda. de San Froilán (Puente Castro). IX Trofeo 
San Pedro de Ciclismo, para juveniles. 
19,30 horas.—Patio del Instituto Padre Isla. Festival Infantil. 
LOS TRABALENGUAS pondrán en escena la obra «RAS-
CATRIPAS». 
19,30 horas.—Embalse del Hostal de San Marcos. V Regata 
Nacional da San Juan y San Pedro, con la participación de 
Asturias, La Coruña, Lugo, Valladolid, Ciudad Real y León. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. «ESTA NOCHE CON ELLA», con Vikv Santel. 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Trianón. FESTIVALES DE TEA-
TRO con la obra tfe Antonio Gala «ANILLOS PARA UNA 
DAMA». Actúan: Alaría A.squerino, Javier Loyola y como 
primer actor invitado Francisco Piquer. 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y verbena. 
20,30 y 23,30 horas.—Palacio Municipal de Deportes. Actua-
ción de Manolo Escobar, con el espectáculo «TE LO DIRE 
CANTANDO». 
DIA 29, DOMINGO 
Durante todo el día, juegos, concursos, fuegos japoneses con 
regalos, etc. en la «Mini-Expo Juvenil». 
9 horas.—Dianas por la Banda de Cornetas y Tambores de 
^ Residencia Infantil San Cayetano. 
A la misma hora —Campo de Tiro del Sector Aéreo. Cam-
peonato Provincial de Tiro de precisión, Trofeo Excmo. 
Ayuntamiento de León. 
10,30 ho ras . -S . I. Catedral: Misa del FORO U OFERTA, 
con la participación de las CANTADERAS. 
11,30 horas.—Estadio «Antonio de Amilivia», CORRO DE 
ALUCHES. 
12 horas.—Piscina del Estadio Hispánico. Exhibición de Sal-
vamento y Socorrismo a cargo de la Federación Valliso-
letana. 
12 horas.—Plaza de San Marcelo. Exhibición y actuación de 
los grupos que participan en la Cabalgata de Fiestas. 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 13 VIÑA GUZMAN - BODEGAS LA SECA 
Prueba núm. 14 BANCO DE VIZCAYA 
Prueba núm. 15 GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTA-
MIENTO. 
18,30 horas.—Plaza de Toras del Parque. Festival Cómico-
Taurino. 
19,30 y 22,43 horas.—Teatro Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. Actuación de la Compañía Lírica «Isaac Albéniz». 
19,30 y 22,45 horas.—Teatro Trianón. FESTIVALES DE TEA-
TRO. con la obra de Antonio Gala «ANILLOS PARA UNA 
DAMA». 
19,30 y 22,30 horas.—Palacio M. de Deportes. Actuación de 
Rafael Fariña, Antonio Molina y Perlita de Huelva con el 
espectáculo «DESAFIO DE COPLAS». 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil. Bailes y verbena. Actúan 
tps Dos Españoles y Llama. 
21 horas.—GRAN CABALGATA DE FIESTAS. 
21,30 horas.—En el Paseo de Papalaguinda. BATALLA DE 
FLORES. 
23 horas.—Iglesia de San Marcos. GRAN CONCIERTO a car-
go de la Orquesta de Cámara de León y el Orfeón Verga-
res, voces e instrumentistas solistas, con la interpretación del 
Oratorio de Háendel «EL MESIAS», bajo la dirección del 
Maestro Odón Alonso, hijo. 
DIA 30, LUNES 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. Prueba CORO-
NEL CAMPILLO de la Liga Inter-Clubs, pertenecientes a la Federación Castellana. Entrada libre. 
19.30 y 22,45 h o r a s . - T e a t r o Emperador. FESTIVALES DE 
TEATRO. Actuación de la Compañía Lírica «Isaac Albéniz». 
23 horas.—Real de la Feria. Verbena popular con lidia de 
un toro de fuego. 
20 y 23,30 horas.—Parque Infantil . Bailes y verbena. 
NOTAS 
Todos los días, la Banda de Música de León, así como los 
Gigantes y Cabezudos desfilarán por los distintos barrios 
de la ciudad. 
Las diversas Sociedades Culturales y Recreativas leonesas, 
organizarán en sus domicilios bailes de tarde y noche y 
cenas de gala. 
En las instalaciones del Club Peñalba se disputarán durante 
los días 25 al 30 de junio, competiciones de tenis. Mini-Expo Juvenil. Un Campamento gigante de la Delegación 
de la Juventud estará a disposición de todos los niños du-
rante la semana de Fiestas, de 10,30 a 22,30 con tanques de 
verdad, gimnasio, libros y juguetes, departamentos cultu-
rales y recreativos, mostrará sus excelencias al público in-fantil. 
La Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de León, 
quiere hacer público su agradecimiento a cuantas Entidades, 
firmas comerciales y personas han colaborado con ella, en 
dar mayor realce a la celebración de estas Fiestas. 
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